








人 际 传 播 是 指 个 人 与 个 人 之 间 的
双向互动传播，可能在两个或两个以上
的人之间进行。 ①是不以诸如电视、印刷、





人 类 获 取 信 息 的 途 径 历 经 了 从 人
际传播到大众传播的演变，在人类文明









本 文 在 考 察 了 人 类 传 播 史 的 基 础
上（媒 介 大 致 经 历 了 口 语、文 字 、印 刷 、
电子四个时代）， 认为人际传播的媒介






























































报》也 注 重 探 索 新 闻 规 律 ，以 科 学 的 积
极进取精神不断改进报纸工作。 这样一
来，既 贯 彻 了 党 的 政 策 ，又 反 映 了 人 民
的 呼 声，既 是 党 的 机 关 报 ，又 是 人 民 的
报纸，团结了绝大多数可以团结的党派
团体群众从事伟大的抗日事业。




的 方 针，可 以 说 是 对 它 的 继 承 和 发 扬 。
“舆 论 导 向 正 确，社 会 稳 定，人 民 团 结 ，
事业兴旺，是党和人民之福”（引自胡锦
涛 《在 全 国 防 治 非 典 工 作 会 议 上 的 讲
话》）。 《人民日报》就始终把把握导向、
服务大局作为它的第一位要求，认为导
















































































机 首 先 是 作 为 人 际 传 播 的 工 具 而 存 在
的”传统的人际传播按照传播双方所处
的 时 空 位 置 划 分 为 即 时 传 播 与 延 时 传



































人 际 传 播 和 大 众 传 播 并 不 是 两 个
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